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TOPONIMIJA SELA PRAPATNICE 
U VRGORSKOJ KRAJINI
U radu se opisuje toponimija sela Prapatnice kraj Vrgorca u Dalmatinskoj 
zagori. Opisani su toponimi u samom selu, kao i imena oblinjih mjesta te 
oronimi. U članku se ukratko opisuje i štokavski govor Prapatnica.  
0. Uvod1
Selo se Prapatnice nalazi 4-5 km od grada Vrgorca u Dalmatinskoj zagori. 
To je tipično selo dalmatinske unutrašnjosti s raštrkanim kućama koje se na-
laze uz cestu koja prolazi središtem sela ili su grupirane po zaseocima (koji se 
zovu po prezimenima jer obično u jednom zaseoku ive rođaci – prezimenja-
ci). Ima 228 stanovnika po popisu iz 2001. godine. Selo se nalazi između dva-
ju brda – višega Matokita i niega Orava (slubeno Orah). U ovom ćemo radu 
prikazati i pokušati objasniti neke toponime koji se nalaze na području Pra-
patnicâ i neke vanije toponime u neposrednoj blizini Prapatnicâ. Toponimi-
ja ovoga kraja, a ni govor, još nisu prikazani u literaturi pa se ovo moe sma-
trati početnim korakom u tom smjeru. Kao i drugdje, toponomija nam ovoga 
kraja daje sliku samoga kraja, njegovih stanovnika, povijesti i čovjekova utje-
caja na svoj okoliš.
1. Stanovništvo
Današnje stanovništvo Prapatnica i Vrgorske krajine ivi ondje kojih 300 
godina. Taj je kraj u vrijeme Kandijskoga rata (1645-1669) bio jako opustio. 
Veli se da je u to doba između Imotskoga polja, Zagvozda i Rastoka ondje i-
1  Zahvaljujem se Jozi i Vatri Kapoviću, svojim glavnim informantima.
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vjelo svega 90 obitelji. Stoga se onamo naselilo stanovništvo iz zapadne Her-
cegovine (usp. Vrčić 1972: 19-20). Tako je u Prapatnice, Zavojane i Stilja došlo 
320 obitelji pod vodstvom fra Tome Bezer-Radatovića. upa Prapatnice na-
staje oko 1720. godine. Za neke se porodice u Prapatnicama i dan-danas pamti 
da su došle iz Crne Gore – primjerice za Vukoviće i Vukojeviće.
2. Prapački govor
Prapački govor (kao i širi govor Vrgorske krajine) pripada zapadnomu ikav-
skomu dijalektu. To je ikavski i štakavski govor2. Odlikuju ga sljedeće fonološ-
ke karakteristike: odraz je jata ikavski, kako rekosmo, uz tek pokoju iznimku 
(tèsta ‘cesta’, èlezo). Nosno *ę daje uglavnom e, a za a iza palatala imam po-
tvrdu zàjāt ‘uzeti’. Dugi se ē i ō izgovaraju zatvoreno – ili kao zatvoreno ē  i 
ō  ili kao dvoglasi iē i uō, npr. me̑d, niéću, nȏ s/nuȏs, guóvno. U zanaglasnom slo-
gu je ē rijetko zatvoreno (G. jd. vòdē, ali mȁtē ), no ō se i tu uglavnom zatva-
ra: tàkuō3. Uglavnom nema redukcije samoglasa (uz iznimke kao vlìkō ‘ovoli-
ko’ i stalne veze tipa izà kućē ‘iza kuće’), pa ni kratkoga i i u4. Dugo slogotvor-
no  je uglavnom očuvano (bȓz/bŕza, tȓg/tȓga), osim u nekoliko primjera (gȑm/
gma, gȑb/gȑba, čètvrtī) s blagom tendencijom širenja. Dočetno -l prelazi u -a 
(pı̏ja ‘pio’), tj. stapa se s prethodnim samoglasom (dȃ  ‘dao’, stȏ ‘stol’). Vokalizi-
ra se i u sredini riječi (dóca, G. jd. od dòlac). Glas a prelazi u e u riječima rébac 
‘vrabac’, rȇst ‘rasti’, ali ne i u krȁst.
U govoru se dobro razlikuju č i ć (zlòčestī zlóćo). Fonema h nema u izvor-
nom govoru (toponim Òrav ‘Orah’), postoji u oslabljenu izgovoru sàmo kao 
plod utjecaja standardnoga jezika. Isto vrijedi i za f, koje se javlja u novijim po-
suđenicama iz standarda kao fı̏lm, dok se prije zamjenjivalo s p (Práne ‘Frane’, 
prȅško ‘svjee, friško’, prı̏gati ‘priti, frigati’, prȃtar ‘fratar’) ili s v (váōl ‘grah’). 
Glas se v ostvaruje tipično štokavski, kao labiodentalni sonant, a ne kao frika-
tiv. Dočetno -m daje -n na kraju riječi: ȍsan. U primjeru mȍe/mȍre djeluje ro-
tacizam, ali se čuva i stariji oblik sa . Odraz je staroga *ď > đ, a staroga *sť i *šč 
> št (štȃp). Nema jotacije u primjerima kao: rȍdijāk, nȅtijāk, dìvijī.
Naglasni je sustav tipičan novoštokavski, s četiri naglaska   ̏,  ̑, ` i ´ i zanagla-
snom duljinom   ̄. Razlika je između naglasaka vrlo jasna, a zanaglasne se dulji-
ne vrlo dosljedno čuvaju. I preskakanje (nȁ   mōre, zȁ   strāne, ȕ   Jezeru) i preno-
šenje naglaska (ù   Prapatnice, ìz   Vrgōrca) se prilično dosljedno provodi (pre-
2 Štakavsko-šćakavska granica je na brdu Mílina zȁsida udaljenom kojih 5 km od 
Prapatnica (usp. Lisac 2003: 53).
3 Kako je ova zatvorenost dugih ē i ō uglavnom zalihosno i predvidljivo obiljeje, a i kako 
konkretni ostvaraji ovih glasova često ovise o situaciji i osobi, u toponimima je nećemo posebno 
biljeiti.
4 Čini se da se u mlađem naraštaju javlja tendencija k reduciranju kratkoga i.
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skakanje rjeđe ako je riječ troslona ili višeslona). Slog se dulji ispred skupi-
ne sonanta i drugoga suglasa (sȗnce), ali za razliku od imotskih govora, nema 
duljenja ispred dočetnih sonanata (jèsan, ìzgubljen). Sufiks je -je kratak (cvîće), 
kao i -stvo (drúštvo). Nastavak je -ōst dug i iza ´ (jákōst, jákosti).
Što se tiče morfologije, u o-osnovama je u I. jd. poopćeno -on (nóon), a pre-
ma standardnom -ma u DLI. mn. stoji -n i rjeđe -man (ù Prapatnican, ènan, 
ùšiman, nóīn, pòdīn, ljúdīn, bȓcīn, vrátīn). U ā-osnovama je u enskim imeni-
ma nastavak -e (Íva – V. jd. Îve!, ali ȅno!). U imena se na -o razlikuje sklonid-
ba ovisno o naglasku: Mírko, Mírkē, ali Stȃnko, Stȃnka. Razlika je određenih i 
neodređenih pridjeva u potpunosti očuvana (lȗda dìteta).
3. Reljef
Prapatnice su smještene u kotlini između dviju gora – višega Matokita i ni-
ega Orava. Kraj je krški, s puno kamena, ali također i gusto obrastao u šume i 
raslinje (pogotovu posljednjih godina kako sve manje ljudi dri stoku). Unatoč 
kršu, plodne je zemlje ipak dovoljno i na području samoga sela, a pogotovu nešto 
dalje, u tzv. vrgorskim poljima – Bȕnini, Rástoku i Jȅzeru. Do prije dvadesetak, 
tridesetak godina gotovo je sva zemlja u Prapatnicama i oko sela bila obrađivana. 
Danas tomu više nije tako, zbog promijenjenih ivotnih okolnosti i uvjeta.
4. Zemljopisno nazivlje i tvorba toponima
Prije pregleda samih toponima, valja prvo pogledati što u dotičnom kraju 
točno znače apelativi koji se rabe za označavanje raznih šumaraka, uzvisina, 
vódā i sl., a koji se javljaju u toponimima, te koja je tvorbena motivacija odno-
sno porijeklo ovdašnjih toponima. Naglasak će biti na obradbi mikrotoponi-
ma u samim Prapatnicama.
Zemljopisno nazivlje:
a) prirodni toponimi – odraz reljefa
gȃj (gȃja, ı̏spod  gāja) – šumarak općenito. Ne upotrebljava se previše kao apelativ.
dùbrava (dùbravē) – također nije u upotrebi kao apelativ.
bȗs (bȗsa, ȕ   būs) – gust, malo veći grm. Od gràbovinē, drìnovinē, crnògrabovinē, 
kòstelovinē, jasènovinē ili različita drveća.
drȁga (drȁgē) – dui usjek u brdu. Poprijeko kroz dragu obično ide put.
dòlac (dóca) – pod u brdu, obradiva zemlja u rupi.
dóčić (dóčića) – mali dolac.
dȏ (dòla, ȕ  dō) – mala udolina. Ne mora biti obradiva zemlja, moe biti i 
šumica. Pȍd se u njem zove dòlac.
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pȍlje (nȁ  polje, ı̏s  polja, N. mn. pòlja, G. mn. póljā, DLI. mn. pòljīn) – veliko 
obradivo zemljište, ravnica (nije na strmini).
stína (stînu, nȁ  stīnu, stîne, na  stínan) – ivac-kamen. Veći kamen čiji korijen 
ide dublje u zemlju.
bȑdo (prı̏ko  brda, nȁ  brdo, N. mn. bda, G. mn. bŕdā, DLI. mn. bdīn) – veća 
uzvisina (npr. Matokit, Orav).
brîg (brîga, nȁ brīg, na  brígu, brı̏govi) – manja uzvisina.
úmac (úmca), ùmčić (ùmčića) – ne upotrebljava se kao apelativ.
glàvica (glàvicē) – breuljčić koji se izdie na ravnu terenu, ne nalazi se u 
skupini breuljaka nego stoji zasebno. Oblija, okruglija, šira uzvisina.
rȕpa (rȁpa)5 (rȕpē, ù  rupu) – udubina kojoj se vidi dno.
jȁma (jȁmē, ù  jamu) – udubina kojoj se ne vidi dno.
kȁmenica (kȁmenicē) – rupa u kamenu gdje se skuplja kišnica.
tòčila (tȍčīlā) – drȁga kojom voda teče nizbrdo.
písak (píska) – ‘pijesak’, pı̀skovača (pı̀skovačē) – zemljište gdje ima pijeska.
rázdōlje (rázdōlja) – usjek, dol između dva grebena.
ùleg (ùlega) – mjesto gdje je ulegnuto tlo.
kȕk (kùka, nà  kuk) – izbočina, izbočeni greben (na brijegu).
b) kulturni toponimi (čovjekovo djelovanje)
lȁz (làza, nà  laz) – ui podić6.
pȍd  (pòda, nà   pod, na  pòdu, pòdi, pódā) – zemljište7 neodređene veličine. Opći 
pojam, moe biti bilo gdje, ali mora biti ograđen ili kamenjem (to je jedini 
način ograđivanja – suhozid) ili prirodno. Moe biti i više pódā zajedno.
njı̏va (njı̏vē, nà  njivu, nà  njivi) – veće obrađeno zemljište.
bȃšča (bȃščē, ù  bāšču, ù  bāšči) – vrt ili suhozidom ograđen dio zemlje u brdu. 
Ne mora biti obradiv.
vȑtā (vȑtla, ù  vrtlu) – vrt, manje zemljište uz kuće koji se obrađuje i gdje se 
obično sadi povrće.
gòmila (gòmilē) – umjetno napravljena gomila kamenja; mȃlā gòmila – nastala 
prilikom trapljenja, iskopavanja kamena; vȅlikā gòmila – grobište, velika 
hrpa kamenja nasuta oko pokopana tijela.
pȍjata (pȍjatē, ù  pojatu, ù  pojati) – mjesto gdje se ostavlja sijeno.
5 Rȕpa i rȁpa su sinonimi.
6 Od ovoga su apelativa često izvedeni toponimi (usp. ARj V: 931 i ERj: 662), a riječ je 
etimološki povezana s ljȅsti, lȁziti itd. Prema glagolima i prema izvedenici lȁzina s vezanim 
naglaskom (usp. isto u ARj V: 934 za dva toponima), očekujemo lȁz – lȁza, no u mjesnom je 
govoru samo lȁz – làza gdje je naglasak G. mlađi. 
7 U opisima su pojedinih toponima moji informanti često upotrebljavali pojam „komad 
zemlje“, koji ovdje zamjenjujem pojmom „zemljište“.
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klȁčina (klȁčinē) – mjesto gdje se pravi vapno tj. klȁk (klàka).
kčevina (kčevinē) – mjesto gdje je iskrčena šuma.
ȍgrada (ȍgradē) – ili jednako značenje kao u standardu ili ograđeno mjesto 
gdje raste šumica.
sàrnač/sàranč (sàrnača, sàranča) – bunar.
Tvorba toponima:
Ponajviše je toponima slavenskoga porijekla, usp. primjerice Prȁpatnice, 
Lȕkovi, Úmac itd. Osim toponima slavenskoga porijekla, postoje i toponimi 
romanskoga i turskoga porijekla, no njih je puno manje. Kao primjer roman-
skih toponima navest ćemo oronim Matòkit i ojkonim Bȁnja. Oronim Matòkit 
pripada u najstariji sloj iménā, što je očito po njegovu glasovnom obliku. Mla-
đi je toponim izveden od romanske osnove Pròpūnta8, a često se i apelativ vȑtā 
javlja u raznim mikrotoponimima (npr. Vȑtline). Od toponima turskoga po-
rijekla moemo primjerice navesti apelativ bȃšča koji se često javlja u topo-
nimima, npr. Bȁkova bȃšča, osim toga primjerice i toponimi Kúla, Àjdūčkō 
počívalīšte, Sàrnač, Bàjam. Valja reći i da se za određen broj toponima nè dā 
lako utvrditi etimologije, primjerice za toponime Jàtok, Stílja, Dìjanica i sl. 
premda se za neke od njih, poput Stíljā, ipak moe pretpostaviti da su vjero-
jatno slavenskoga porijekla.
Toponimi često odraavaju reljef dotičnoga kraja. Mnogobrojni su toponi-
mi dobili ime po zemljopisnim nazivima, odnosno po osobinama terena. Usp. 
npr. Rȕpine, Gòmila, Gȃj, Úmac, Rázdōlje, Ȕ̏lēga, Drìnov bȗs, Dóčić, Dùbrava, 
Dùbokā drȁga, Písak itd.
Također su brojni toponimi dobili ime po osobama – najčešće su to vlasni-
ci dotičnoga zemljišta, a katkada i nisu (nego su to primjerice hajduci koji su 
ondje boravili). Usp. npr. toponime Kȃpovīćā bȃšča, Bȁkova bȃšča, Pìlēntina 
jȁma, Périna bášča, Úzin brîg, Čúljkovina, Mȁtkovina, Anđèlijina njı̏va, Míli-
na zȁsida itd. Poseban pak slučaj čine toponimi nastali od svetačkih imena – 
Svȇtī Rȍk, Rȍč, Mijàca (od Mijòvil), kao i toponimi nastali prema zanimanju 
vlasnika kao Kováčevina.
Mnogi su toponimi dobili ime po fitonimima – Prȁpatnice, Òrav, Drìnov 
bȗs, Kumpìrište, Pȍd jasenon, Bàjam, Popràtinovac.
Rjeđi su toponimi koji su ime dobili po ivotinjama – Golùbīnka, Čȃvkovača, 
Gȁvranovac.
Postoje i metaforični toponimi poput Bàdanj (zemljište koje podsjeća na 
badanj) ili Kúla (srušena kuća koja podsjeća na srušenu kulu).
8 Od glagola propùntat ‘urušiti se’ (usp. talijanski punta ‘ubod, probadanje’).
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Česti su i toponimi postali konverzijom od apelativa, kao Dùbrava, Vȑtā, 
Gòmila itd. Pri konverziji često dolazi do upotrebe pars pro toto, pa Sàrnač/
Sàranč označava i zemlju oko sàrnača ‘bunara’ po kojem je mjesto dobilo ime 
(jednako i mikrotoponim Bàjam koji dobiva ime po bàjamu ‘bademu’ koji je 
ondje rastao). Neki se apelativi rabe u istom obliku i kao toponimi – Tòčila, 
Rázdōlje, Kumpı̀rište.
Zanimljivo je da je dosta ojkonima u ovom kraju plurale tantum – usp. 
Prȁpatnice, Stílja, Mijàca, Zȁvojāne, Lȕkovi itd. Zaseoci pak u samim Prapat-
nicama imaju imena prema porodicama – Kȃpovići, Vègari, Gljušići itd. Ti 
zaseoci zapravo predstavljaju rodovska naselja.
Česti su i dvočlani toponimi, gdje prvi član označava posvojnost (Anđèlijina 
njı̏va), karakteristike dotičnoga toponima (Dùbokā drȁga) ili poloaj (Górnjē Kȁšče).
Što se tiče sufiksa kojima se tvore toponimi, najčešći su9:
-nica/nice: Poslúšnica, Prȁpatnice10
-anica/anice: Pòljanice, ? Dìjanica
-ina/ine: Grèdina, Tòrina, Vinogràdina, Rȕpine, Vȑtline
-ovina/evina: Čúljkovina, Mȁtkovina, Kováčevina
-ača: Pòlača, Jȕgovača, Čȃvkovača
-ovac: Gȁvranovac/Grȁnovac, Popràtinovac
-njāk: Predènjāk, Popràtinjāk













9 Kod mogućih je, ali nesigurnih, izvođenja stavljen upitnik. Primjerice, kod toponima 
Dìjanica ili Dı̏javica nije jasno što je točno sufiks (-anica, -nica, -ica, -avica ili ništa), s obzirom 
da osnova riječi nije jasna. Izostavljeni su sufiksi i primjeri toponima izvan Prapatnica poput 
sufiksa -jāne/jane u Zȁvojāne i Rášćane (u drugom primjeru duljine nema zbog uzlaznoga 
naglaska ispred njega, usp. blȁtīšte, ali dvòrište).
10 Moguće je i izvođenje prapatn-ice s osnovom prapatn- iz pridjeva prapatni.
11 Naravno i Vȑgorac.
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Osim toga valja istaći i arhaični pridjevski sufiks -j: Rȍč, te posebnu tvor-
bu toponima preoblikom od veze prijedloga i imenice: Pòd pojatōn, Zà pojatōn, 
Pȍd jasenon (ne postoje toponimi **Pojata i **Jasen). To je tvorba s lokalizacij-
skim motivom.
Ne navodimo sufikse koji su sudjelovali u tvorbi apelativa koji su onda 
konverzijom postali toponimima, kao što su: Cȓnā kȁmenica, Plȍčnē kȁmenice, 
Úmčić, Dóčić, Vȑtlić, Úmac, Rȕpica itd. Tu sufiksi -ica, -ić, -ac nisu toponimij-
ski sufiksi.
5. Ojkonimi
Prȁpatnice (g. Prȁpatnīcā, ìs  Prapatnīcā, a. ù  Prapatnice, l. ù  Prapatnican). 
Stanovnici se Prȁpatnīcā nazivaju Prȁpačāni (jd. Prȁpačanin, Prȁpačānka), a pri-
djev je prȁpačkī12. Ime je sela plurale tantum iako je na natpisu na ulazu u nj koji 
je donedavno ondje stajao krivo pisalo Prapatnica u jednini13 (toponim koji doi-
sta drugdje postoji). Svi stanovnici govore taj ojkonim samo kao plurale tantum, 
i to se dobro slae s drugima imenima selâ u toj krajini, od kojih su mnoga tako-
đer pluralia tantum, npr. Stílja (g. Stíljā) i Lȕkovi (g. Lukóvā) odmah u susjedstvu, 
Zȁvojāne (g. Zȁvojānā), Rášćane (g. Rášćānā) itd. 
Stanovnici sela nemaju pučkih etimologija o njegovu imenu, ali je jasno da je 
ono dobilo ime po paprati. Paprat raste na više mjesta u selu, a jamačno je prije 
bila rasprostranjenija, ali je istrijebljena pri stvaranju obradivih površina. Izvođe-
nje toponima od jedne od inačica riječi paprat nije nimalo neobično i taj je korijen 
vrlo plodan ne sàmo u hrvatskoj, nego i u cijeloj slavenskoj toponimiji. Ime je na-
stalo ili izravno od lika prȁpāt ili je ime Prȁpatnice nastalo premetanjem izvornoga 
Papratnice14. Danas se u samim Prapatnicama za tu biljku veli papráta ili popráta, 
što su očito oblici izvedeni iz drugoga psl. oblika –*paportь, *poportь15. Sama je 
riječ p(r)ȁp(r)āt (i u drugim oblicima)16 i inače jako plodna u toponimiji, kako re-
12 U mjesnom se govoru razlikuju č i ć tako da se vjerojatno treba izvoditi Prȁpačanin < 
Prapat-čanin, a po tom i pridjev prȁpačkī. Eventualno se moe pretpostaviti i razvoj Prapatnic-
janin > Prapat(ni)čanin > Prapačanin i prapat(ni)čki > prapački.
13 Tako, krivo, piše i u ERj (:915): »Prȁpatnica (Vrgorac, 228 stan.; Trogir, 315 stan.)«. 
Mjesto se kod Trogira doista zove Prapatnica, a ne Prapatnice.
14 Čini se da se sȃm oblik prȁpāt ne moe izravno izvoditi iz psl., nego da je nastao poslije, 
premetanjem pȁprāt > prȁpāt ili disimilacijom prȁprāt > prȁpāt. Prȁpāt neće biti izvorno jer 
slavenski u drugom dijelu te riječi uvijek ima *-portь, *-pordь, *-pǫtь (v. dolje), ali nikada samo 
*-pātь.
15 Naglasna se razlika između Prȁpatnice i popráta objašnjava time što u prvom obliku 
imamo dugo -a- u prvom slogu koje nosi psl. akut, dočim je u drugom obliku u prvom slogu 
kratko -o- pa je naglasak na kraju. Papráta je zacijelo prema popráta.
16 Riječ je pȁprāt nastala od praslavenske riječi *pa ̋portь. Ta je riječ srodna s litavskim 
papártis i latvijskim papaȓds i moe se raščlaniti na predmetak *pa̋- koji znači ‘neprav, laan’ (usp. 
hrv. pȁbirak i sl.) i na *port- ‘krilo, pero’. Predmetak pȁ- ima (kao i prefiks *pra̋- > hrv. prȁ- kao u 
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kosmo. ARj (XI: 367-8) za Prapatnice navodi »f. pl. seoce u Dalmaciji u kotaru imo-
skom. Mašek 50 (piše i Prapratnice), – selo u kotaru makarskom. Mašek 72«17.
Vȑgorac (Vȑgōrca, ìz  Vrgōrca, ù  Vrgorac, ù  Vrgōrcu) – grad, središte 
Vrgorske krajine i stara hrvatska upa, 1697 stanovnika. Stanovnici su Vrgor-
ca Vȑgorčanin/Vȑgorčānka, mn. Vȑgorčāni, a pridjev je vȑgorskī (i vȑgoračkī18). 
Ime se naselja izvodi, kako piše i u ARj, iz Vrh-gorac, i to doista donekle od-
govara smještaju Vrgorca (gora je dakako Matòkit), no osim toga ‘vrh’ tu moe 
označavati i stranu svijeta (usp. i prezime Vrdòljāk). -h- se u tamošnjem govo-
ru nikako ne izgovara (tako se veli »nà  vri19 Matòkita« umjesto »na vrhu Ma-
tokita«, usporedi i drugi oronim Òrav ‘Orah’). Iako bi se, s obzirom na to da 
je riječ (sufiksalna) sloenica (Vrh-gor-ac), očekivao naglasak Vgorac, a taj je 
naglasak doista i zapisan u ARj (i u Karadićevu i Ivekovićevu rječniku), a i 
ja sam ga čuo od ljúdī koji žive u drugima krajevima Hrvatske i Bosne (kao 
spontan naglasak), ime stanovnici krajine izgovaraju samo sa silaznim, po-
maknutim naglaskom Vȑgorac, Vȑgōrca, vȑgoračkī itd. Tu je očito naglasak u 
imenu mjesta u samoga stanovništva inovirao, dočim stanovnici drugih kra-
jeva imaju očekivan, sustavan oblik (istina je doduše da nemaju previše razlo-
ga spominjati Vrgorac s obzirom na to da nije posrijedi veliko gradsko sredi-
šte ili sl.)20. Kako stariji naglasni obrazac moe biti zadran u toponimu, vidjet 
ćemo i poslije na primjeru zaseoka Lukóvā. 
prȁunuk, prȁdjed itd.) uvijek vezan naglasak na sebi (kratki silazni u hrv., stari akut u praslavenskom), 
što se vidi i u izvedenicama: prȁpāt – Prȁpatnice (duljina se krati pravilno u četveroslonoj riječi, v. 
Kapović 2003:77), gdje naglasak ostaje vezanim. U litavskom je i latvijskom posvjedočena kratka 
inačica toga predmetka *pa-, to je povezano sa slavenskom varijantom *poportь (usp. top. Popratnice 
u Bosni, ARj). Drugi se dio sloenice *port- vidi u lit. partỹs ‘biljka Botrychium’, srednjoirskom raith, 
galskom ratis ‘paprat’, staroindijskom parṇa- ‘list’, párpatas ‘neka biljka’, avestičkom parəna- ‘pero, 
krilo’, starovisokonjemačkom fern, njemačkom Farn(kraut), engleskom fern itd. U slavenskim se 
jezicima, kao i u hrvatskim govorima u ovoj riječi dogodilo puno disimilacija i asimilacija (već u 
praslavenskom) pa je ova riječ posvjedočena u mnogim likovima: u hrv. kao pȁprāt < *pa̋portь; prȁprāt 
< *pőrportь; paprot < *pa̋protь; paprut a praprut a praput < *porpǫtь < *parpanti < *parparti < 
*paparti; prȁprāt < *porportь; prȁpāt < prȁprāt < *pőrportь itd. Takovi likovi često supostoje i u 
istom govoru, svi su posvjedočeni i u toponimima (koji također mogu varirati, v. gore), a jednaka 
se takova varijacija odrazâ javlja i u drugim slavenskim jezicima, usp. slovenski práprot, dij. páprat, 
práprat; češ. kaprad’, slovački paprad’ itd. Za iscrpnu raspravu o etimologiji slavenske riječi ‘paprat’ 
i o toponimima od nje izvedenima, v. Šivic-Dular 1990, 1994.
17 Podatci su u ARj uzeti od A. (L.) Mašeka iz djelâ Repertorio delle località del regno di 
Dalmazia (Zara 1872) i Geographisch-statistisches Repertitorium der bewohnten Orte im Königreiche 
Dalmatien (Zara 1888).
18 Ovaj je drugi pridjev mlađi.
19 Ili »nà vr’«.
20 Obrnut primjer u toponimiji vidimo na primjeru Vukovara i Beograda. Vukovarčani su 
većinom zadrali svoj, stariji naglasak imena mjesta Vukòvār, dočim je u drugim krajevima jako 
raširen mlađi lik Vȕkovār (kao semìnār > sȅminār). Jednako tako, stanovnici su Beograda dobro 
zadrali staro mjesto naglaska Beógrad < (kanovačkim duljenjem) Beògrad umjesto mlađega 
mjesta naglaska Bȅogrād (kao blagòslov > blȁgoslōv) koji je raširen drugdje u Srbiji ili Hrvatskoj.
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Stílja (plurale tantum, sa  Stíljā, îć na  Stílja, na  Stíljīn/nà  Stīljīn). Selo iza 
Prapatnicâ putem iz Vrgorca.  Stanovnici se zovu Stíljani. U ARj (XVI: 565) 
piše »f. ime selu kod Vrgorca u Dalmaciji, Krajna Stiļa, Sredńa Stiļa21. Adm.-ter. 
podjela NRH (1951) 32«, gdje je krivo stavljena oznaka »f.« umjesto »n. pl.« jer-
bo je očito u podatcima bio napisan samo n. mnoine (srednjega roda) koji su 
obrađivači ARj krivo protumačili kao N. jednine enskoga roda. No ime se 
navodi i u drugom obliku kao plurale tantum enskoga roda Stiļe »f. pl. ime selu 
kod Vrgorca u Dalmaciji. Sabļar 396. Mašek 72. Adm.-ter. podjela NRH (1951) 
290« i također kao plurale tantum muškoga roda Stiļi »m. pl. ime selu kod Vr-
gorca u Dalmaciji. Etnogr. zborn. 12, 149«. Zanimljivo je da uz tri varijante za-
pisane, nije zapisana samo ona koja je prava! Dočim se prva varijanta moe 
protumačiti, kako rekosmo, tako što je pravi oblik Stilja krivo analiziran, oblik 
je Stilji kao n. mn. m. r. vjerojatno posljedicom kriva izvođenja nominativa iz 
kosih oblika kao na  Stíljīn, dočim se Stilje kao n. mn. . r. moe protumačiti 
samo krivim izvođenjem nominativa iz genitiva mnoine Stíljā. No moda su 
posrijedi samo pogrješke u prepisivanju ili zapisivanju podataka.
U ARj je pod natuknicom stiļa (2.), naalost bez naglaska, zapisano »f. ono 
što se podstire pod końe; vidi steļa. U Popovićevu srp.-ńem. rječniku (Pferde-
streu)« i to bi nas moglo uputiti na etimologiju toponima Stilja. Riječ stȅlja 
prema ARj (XVI: 525) znači: ono što je prostrto za blago da na tom počiva; 
postelja, prostirač; počivalište, logor, konačište22 itd. Očito je da takovo porije-
klo ne bi bilo čudno za toponim. No problem čine različit vokalizam i nagla-
sak (vezan u stȅlja23 i slobodan u Stílja). U staroslavenskom su posvjedočeni li-
kovi stьlati/steljǫ gdje vidimo osnovni korijen stel- i reduciran prijevojni oblik 
stьl-. Reducirani se prijevoj na -ь- moe produljiti u -i- pa odatle ima posvjedo-
čeno nastilj (Belostenec), nastilje (Jambrešić), slovenski postíljati, zàstiljati, -ām 
(Srijem, u Karadića) (Skok III: 331-2). 
Kȃšče (Kȃšča, ìz  Kāšča, ù  Kāšče, ù  Kāšču)24. Selo iznad Stíljā. Stanovni-
ci se zovu Káščani, a selo se dijeli na Górnjē i Dȏ(j)njē/Dò(j)njē Kȃšče. Etimo-
logija je nejasna.
21 Informant iz Prapatnica nije nikada čuo ovih naziva.
22 Zanimljivo je da stélja na kajkavskom, čakavskom i slovenskom moe značiti i „paprat“, 
što bi moglo upućivati na vezu s imenom Prapatnice.
23 S obzirom da se ova riječ, kako ćemo vidjeti, izvodi od ie. *(s)tel- s s-mobile nema razloga 
da tu bude vezan naglasak, no on je mogao biti oblikovan tako što je riječ krivo raščlanjena kao 
sloenica s-telja, a u sloenicama se očekuje takov naglasak (vezan za prvi slog osnova, usporedi 
stȍka < *sъ-tòka, slȍga < *sъ-lòga, gdje su doista posrijedi sloenice). Druga je mogućnost da je 
to naglasak tipa vȍlja, kȍa.
24 Čudno izgleda ovo -šč-, od prvotnoga bi se skupa *šč/šť očekivalo ovdje -št-, a od 
drugotnoga -stj-: -šć-. Moda je Káščani prema tvorbama s -čani (kao Prȁpačāni) pa je odatle 
-č- uneseno i u Kâšče.
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Lȕkovi (plurale tantum, Lukóvā, Lȕkove, u  Lukòvīn). Zaselak iznad Ka-
šča. Stanovnici su Lukóvčani. Naziv se uglavnom upotrebljava u g. mn. (iz) 
Lukóvā, a. mn. (u) Lȕkove i u l. mn. u Lukòvīn, dočim se n. mn. rjeđe moe 
čuti. Etimologija je jednostavna (lȗk – lȕkovi) iako motivacija za ime nije oči-
ta. U ovom se ojkonimu čuva stari naglasni obrazac slavenske naglasne para-
digme c (kao bȍgovi, bogóvā, bogòvima ili grȁdovi, gradóvā, gradòvima) s pro-
mjenljivim naglaskom u g. i dli. mn. Stariji ljudi u Prapatnicama još govo-
re dȕbovi, dubóvā, dubòvīn; plȕgovi, plugóvā; sı̏novi, sinóvā; zȅcovi, zecóvā, 
zecòvīn; gȍlubovi, golubóvā. U govoru se mlađih to mijenjanje naglaska uglav-
nom izgubilo pa imamo oblik dȕbōvā umjesto starijega dubóvā.  No u ovom se 
toponimu stari obrazac dosljedno čuva kod svih govornika. I inače se tako zna 
dogoditi da se u toponimima u naglasnom poglédu čuva starina.
Mijàca (Mijácā, u  Mijàca, u  Mijàcin). Selo iza Lukóvā kada se prođe Míli-
na zȁsida (za to vidi dalje). Kao i Stílja i Prȁpatnice, i ovo je ime plurale tantum. 
Ime je vjerojatno povezano s imenom brda Mijòvil, dakle Mijàca nastaje od 
Míjo iako je sufiks -àca pomalo neobičan, tj. tvorba nije posve jasna.
Bȁnja (Bȁnjē, ù  Banju, ù  Banji) – selo u plodnoj dolini Bȕnini ispod Vr-
gorca (koja se jednako zove – Bȁnja). Stanovnici se zovu Bȁnjāri. Selo je zbog 
plodnosti doline u kojoj ima puno vode dobilo ime Bȁnja (sama je riječ očito 
romanskoga porijekla, usp. talijanski bagno, a za etimologiju vidi Skok I: 108). 
Toponimi su istoga oblika jako česti (usp. ARj I: 176-7).
Rȃvča (Rȃvčē, nà  Rāvču, nà  Rāvči). Naselje prvo do Vrgorca s druge stra-
ne Matokita, na cesti prema Zagvòzdu i dalje. Stanovnici se zovu Rȁbačāni 
(Rȁbačanin, Rȁbačānka), a pridjev je rȁbačkī. U ARj (XIII: 415) stoji »f. selo 
u makarskom kotaru u Dalmaciji. Mašek 72. V je postalo od -b-, a to se vidi 
odatle, što se u navedenom kraju govori Rabačanin, rabački. Stojković.« Iako 
obrađivač u ARj tvrdi da je -b- starije, to nije sigurno, jer kao što se moe za-
misliti nepravilna promjena Rȃvča < *Rȃbča/Rȃpča, moe se isto tako zami-
sliti i *rȁvačkī > rȁbačkī. Nejezikoslovac Vrčić (1972) izvodi ime Râvča od rije-
či rab ‘sluga’ (ovdje bi to bio najamnik, obrađivač zemlje) i potkrjepljuje to po-
datkom da je baš na predjelu današnje Ravče makarski kaptol imao dosta ze-
mlje koju su stanovnici Ravče obrađivali. No naglasak rijéčī Râvča i rȁbačkī 
upućuje na vezani naglasak (od osnove *rȁb- ili *rȁv-), čemu se protivi biljee-
nje riječi rab kao <raab> u starijih pisaca (Glavinić, Matović, v. ARj XII: 827) 
te povezane riječi rábiti, rába (usp. della Bella <râba>, ARj XII: 829) i ràbota 
koje ne upućuju na vezani naglasak (naglasnu paradigmu a)25. To čini ovu eti-
mologiju jako upitnom.
25 Ipak, Rešetar za Prčanj navodi rȁba (ARj, isto).
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Zaseoci u Prapatnicama:
Kako rekosmo, zaseoci u Prapatnicama imaju imena po prezimenima. 
Kako prezimena pripadaju antroponimiji, a ne toponimiji, ovdje ćemo samo 
popisati sva ta prezimena u funkciji i obliku ojkonima:
Vȗkovići, Gljušići, Mìletići, Glamùzini (jednina: Glamùzina!), Ùjduri, 
Đùgumi, Tólji, Vègari, Vȕkojevići, Kȃpovići, Mȃšići (piše se <Maršić> (!), ali 
se nikada ne čita tako), Jèlavići, Ćulávi. U enskim se oblicima prezimena 
upotrebljava sufiks -uša: Kàpuša, Ćulàvuša, Vegàruša, Milètuša, rjeđe -uška: 
Gljuška.
Neka su od ovih prezimena, kao Vègar, vlaškoga porijekla. Prezimena su 
Vȗković, Mìletić, Vȕkojević crnogorskog porijekla (narod još pamti koje su se 
porodice doselile prije nekoliko stotina godina iz Crne Gore), a Ùjdur i Đùgum 
su turskoga porijekla26. Prezime Kȃpović dolazi od talijanskoga capo [kȃpo] 
‘vođa’ i po svoj je prilici nadimačkoga postanja.
6. Oronimi
Matòkit (Matòkita, nà vri/nà vr’ Matòkita »na vrhu Matokita«) – brdo 
visoko 1063 m ispod kojega su smještene Prapatnice i na čijim obroncima, 
uvjetno rečeno, s druge strane lei i Vrgorac. Ime dolazi od vulgarnolatinske 
sintagme *monte akūtu ‘gora sa šiljastim, uskim vrhom (dosl. oštra gora)’ (la-
tinski mons acūtus). Ako se Matokit pogleda iz udaljenosti s istočne strane, 
primjerice iz Hercegovine27, jasno je zašto je dobio to ime jer je doista šiljasta 
vrha; sȃm vrh brda (Prapačani za Matokit vele da je to brdo) nigdje nije širi od 
nekoliko metara. Vulgarnolatinski *montakūtu daje u hrvatskom *Mǫtokytъ 
(s pravilnim prijelazom *onC > *ǫ kao u toponimskom predmetku su(t)- < 
*sǫt- < *san(k)t- ‘sveti’ npr. Sutivan, Supetar itd., *a > o kao u Salōna > Solin i 
*ū > *y kao u Tragūrium > *Trogyrъ > Trogir28). Oblik bi *Mǫtoky ̋̋tъ pravilno 
trebalo dati Mutòkit što je doista potvrđeno kao oronim drugdje (ovaj se oro-
nim, logično s obzirom na opisno postanje, često javlja29), no u slučaju se naše-
26 Zanimljivo da je porodični nadimak Đugumȃ – Bakráči, shodno etimologiji njihova 
prezimena, a da prezime Ùjdur doista dobro opisuje one koji ga nose, vele stanovnici sela (usp. 
ujdùrma ‘nepodopština’ i izreku: jȁo Tȗrcīn kȕd Ùjduri prȏđū, jȁo Ùjdurīn kȁd prı̏(d) boga dȏđū).
27 U Hercegovini se za veliku udaljenost kae »odavde do Matokita«.
28 Slaveni su još po dolasku u ove krajeve imali u svojem fonološkom sustav *ū i *a koji su 
poslije prešli u *y i *o i u domaćim riječima (*babu > bobъ, *mūši > *myšь). Da su upravo bili 
posrijedi *ū i *a itd. vidi se po zapisu slavenskih riječi u drugim jezicima (latinskom, grčkom) 
u najstarije doba i po odrazu slavenskih posuđenica u drugim jezicima (npr. u toponimima u 
Austriji ili Grčkoj).
29 Usporedi i hrvatsku varijantu takovih oronima – Oštro brdo itd. Također Okić < 
*akūtu-, Oštrc itd.
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ga imena dogodila prvo asimilacija u-o d o-o pa je od Mutokit nastalo Moto-
kit što je također posvjedočeno u drugom kraju – ‘brdo blizu Velikog Grablja, 
Hvar’ (Skok II: 389), da bi se onda Motokit disimilirao (o-o d a-o) pa tako Mo-
tokit d Matokit30. Još usporedi (Skok II: 390) nazive Montokuc (brdski greben 
na Mljetu) (mlađega postanja, što se vidi po očuvanju -ont-, -u- i dočetnom 
-c kao u tal. aguzzo. Kao paralelu moemo navesti i toponim Mutògras < vul-
garnolat. *montagrassu31 (*monte grassu prema latinskom mons crassus ‘debe-
lo brdo’, usp. talijanski monte grasso) u Poljicima i drugdje. Naglasak je u riječi 
Matòkit očekivan (romansko dugo *ū daje slavensko *ū sa starim akutom što 
onda daje pravilno *y̋ > ı̏ u hrvatskom, Matòkit < *Matokı̏t).
Òrav (Òrava, na Òravu) – nie brdo nasuprot Matokitu. Između Orava i 
Matokita lee Prapatnice. Ime dolazi od riječi orah s umetnutim i poopćenim 
-v- u zijevu. Nije jasno zašto baš to ime (za Orav je rečeno da je prije bio pun 
jasena i da se moglo skakati »s jȁsena nȁ  jasēn«). Sama je riječ za orah kao plod 
različita – veli se òras s poopćenim -s- prema mnoini (òrasi). Dakle, u oroni-
mu se i apelativu različito rješava problem nestajanja -h- kojega u mjesnom 
govoru izvorno nema. Dakako, i logično je da brdo nije *Òras jer ime, dakako, 
nema mnoine iz koje bi moglo prodrijeti -s-.
Kako postoji i istoimeno selo (290 stanovnika), moglo bi biti da je upravo 
od toponima postao oronim. Toponimi su od apelativa orah prilično česti – 
usp. toponime kao Orahovica, Orašje, Orašac kod Dubrovnika itd. I mikroto-
ponimi od toga apelativa nisu rijetki (v. ERj 883). 
Mílina zȁsida (Mílinē zȁsidē) – brdo, odnosno brdski prijelaz iznad 
Lukóvā (danas onuda ide cesta prema Poljicima). Ondje je hajduk Míle 
»sačekívā i pljȁčkā« pa je po tom taj prijelaz dobio ime.
7. Toponimi u Prapatnicama i okolici32
A. Zemljopisna imena uvjetovana fiziogeografskim svojstvima tla
A.1. Zemljopisni termini u toponimiji
Ovamo se svrstavaju jednočlani toponimi nastali konverzijom ili afiksal-
nom tvorbom od apelativa ili prijašnjih apelativa.
30 Zabiljeio sam i varijantu Metòkit, nastalu daljnjim razjednačavanjem od Matòkit.
31 Nije jasno zašto ova riječ ne glasi *Mutògros jer bi se očekivalo da će romansko kratko 
-a- u grass- dati slavensko -o-. Moda je posrijedi lano poistovjećivanje s -ra- kao rezultatom 
metateze likvida (kao da je zapravo posrijedi praoblik **montagarsu)?
32 Zbog golema broja mikrotoponima teško je pretendirati na iscrpnost, a valja napomenuti 
da se pojedini mikrotoponimi (podovi i sl.) zovu katkada i različito ovisno o pojedinoj obitelji. 
U podjeli mikrotoponima načelno slijedim podjelu u Šimunović 2004.
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Grèdina (Grèdinē) – zemljište. Jamačno izveden od riječi gréda, ali je moti-
vacija nepoznata (gréda nema značenja vezana uza zemlju u mjesnom govoru).
Pòljanice (Pòljanīcā) – zemljište poviše Vrgorca u brdu, prema Matokitu, 
gdje ima nekoliko pódā.
Jàmūčina – zemljište »ispò  Zadrugē«. Nekoliko jama, danas sve zaraslo.
Rȕpica – pod kod Vukojevića njive.
Dòlac (Dóca) – pod kraj Poprikuše.
Dóčić – kraj Čuljkovine podić.
Dùbrava – ime je poda nastalo jednostavnom konverzijom staroga apela-
tiva dùbrava (apelativ vjerojatno nije označavao samo šumu dubova/hrastova, 
nego šumicu općenito).
Bàjam (Bàjama) – ime poda, po bajamu (‘bademu’) koji je bio ondje. 
Gȃj (Gȃja, ȕ  Gāj) – borovi na Oravu, veće područje.
Ȕlēga (Ȕlēgē) – drȁga na Oravu, između Úzina brîga i Périnē stȁjē. Onu-
da ide put.
Tòčila (Tȍčīlā) – drȁga na Matokitu kojom teče voda. Toponim nastao 
konverzijom od apelativa tòčila.
Rȕpine – rupe na Oravu.
Úmac (Úmca) – brijeg na obroncima Matokita, s prapačke strane. Etimo-
logija je jednostavna – Úmac je mali hȗm. 
Úmčić – breuljčić na Matokitu.
Rázdōlje (Rázdōlja) – iza Ròča, na strani suprotnoj od Vrgorca gdje se vrh 
Matokita spušta, rasjek u kojem raste drveće. Nastao jednostavnom konverzi-
jom od apelativa rázdōlje (v. gore). Prema ARJ XIII: 510-1 apelativ razdolje zna-
či ‘poveća duguļasta dolina’ i dolazi osim kao ime dolinama i kao ime selima.
A.2. Toponimi s obzirom na razmještaj, oblik i izgled tla
Ovamo pripadaju toponimi metaforičnoga postanja. Postanje i motivaciju 
u mnogo slučajeva nije moguće otkriti.
Toponimi s obzirom na oblik tla ili kojega objekta u tom kraju
Bàdanj (Bàdnja) – zemljište na Oravu.
Sèdlo (Sèdla) – ime dijela na vrhu Matokita s vrgoračke strane, a prije naj-
višega vrha, Svetoga Roka. Ondje je vrh uleknut i izgleda kao sedlo pa mu 
odatle valjda i ime. Ljudi kau da se ondje moe sjesti na kamen tako da jed-
na noga bude s jedne, a druga s druge strane brda (kao u sedlu) pa mu oda-
tle ime.
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Kúla (Kúlē) – srušena kuća prema Oravu. U narodnoj mašti pretvorena u 
ruševine kule, a ne obične kuće.
Toponimi koji označuju izgled terena
Dugljìna – pod gdje su bile loze. Pod je uzak i dug pa mu odatle i ime.
Okrúglo – jama 10-ak metara ispod Sv. Roka, na strani prema Ravči.
Cȓnī úmac (Cȓnōga úmca, nà   Cnōn úmcu) – manji breuljak iznad 
Umca. Dobio je ime po crnògrabu (crnom grabu) koji ondje raste (a i inače ra-
ste u višim predjelima Matokita).
Plèsno (Plèsna) – predio na vrhu Matokita istočno od Roča. Postanjem 
vjerojatno od ples- „gol“.
Rȕnjavac – pod gdje ima sitna grmlja, drače pa je stoga rȕnjav.
Toponimi određeni odnosom prema prirodnim ili kulturnim objektima
Pòd pojatōn, Zà pojatōn – pod blizu pojate (tu pȍjata nije toponim).
Pȍd jasenon – pod blizu stabla jasena (tu jȁsēn nije toponim).
Toponimi koji su dobili ime po svojim karakteristikama u širem smislu
Pòlača (Pòlačē) – njiva. Ime dolazi od priloga pȍla (polovica zemlje)33.
Pròpūnta (Pròpūntē) – velika jama kod Zadruge nastala urušavanjem iz-
među kamenja. Od glagola propùntat (‘urušiti’ – kada se misli na zemlju).
Jȕgovača (Jȕgovačē) – jama iza Sedla prema Vrgorcu. Kada puše jugo, iz 
nje se čuje huk i odatle joj ime. Stari su govorili: »čȕjē se Jȕgovača, prȍmina 
će vrı̏mena’.
Poslúšnica (Poslúšnicē) – breuljčić iznad ceste između Prapatnicâ i Sti-
ljâ. Nalazi se na uzvisini gdje se izdaleka moe čuti tko dolazi, pogotovu noću 
pa joj moda odatle ime.
Vìjala (Vìjalē) – predio gdje »vı̏jē vı̏tar« pa mu odatle ime.
A.3. Toponimi koji označuju površinska svojstva tla
Ovamo pripadaju dvočlani toponimi s pridjevima kao: širok, dubok, ravan, 
malen itd.
Šìrokī brîg (Šìrokōga brîga) – brijeg na Matokitu, usporedno s Umcem.
Šìrokā jȁma (Šìrokē jȁmē) – jama ispod Sv. Roka na Matokitu.
Dùbokā drȁga – drȁga između Prapatnica i Vrgorca.
Dùbokī (Dùbokōga) – više pódā. Ime je očito krnja sintagma, vjerojatno 
od *Dùbokī pȍd.
33 Ondje nema nikakve ruševine i toponim nema nikakve veze s romanskim *palatia.
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Rȃvnī pȍd – motivacija je imena jasna.
Mȃlā lȁzina (Mȃlē lȁzinē) – ime jednoga poda zemlje na Matokitu iznad 
Umca. Ime je izvedeno od apelativa lȁz, làza ‘mali pod, zemljište (istrapljen u 
kamenu) i sl.’.
Vȅlikā stína (nà Velikū stînu) – stijena s koje puca pogled na selo, niko-
mu ne pripada.
A.4. Toponimi koji se odnose na sastav i osobitosti tla
Písak, Pìskovača, Pìskulja – tri poda pjeskovite zemlje. Prva dva toponi-
ma jednaka su apelativima iz kojih su izvedeni konverzijom. Písak metonimi-
jom znači i „mjesto gdje ima pijeska“.
Vodètina – predio od Umca do Grljušića. Zemlja je ondje vlana, ima vode 
pa je motivacija imena posve jasna.
A.5. Toponimi izvedeni od naziva bilja
Za primjer ovakva toponima, usp. i ime sela Prapatnice za koje vidi gore.
Popràtinovac/Popràtinjāk/Papràtinjā – tri poda s imenima izvedenim 
od papráta/popráta jer je na njima bilo paprati.
Drìnov bûs (Drìnova bûsa) – drijenov šumarak.
Drìnova jȁma – u dotičnoj jami na Matokitu ne raste više drijen (drîn) 
nego bademi.
A.6. Toponimi izvedeni od naziva ivotinja
Grȁnovac (Grȁnōvca) i Gȁvranovac (Gȁvranōvca) – zemljište (kod 
Boìničīćā kȕćē) – Grȁnovac je skraćeno od Gȁvranovac, neobično je da ispa-
da naglašeni slog. Motivacija toponima nije jasna, tj. nije jasno je li ime nasta-
lo od apelativa gȁvrān ili primjerice antroponima Gȁvrān.
Golùbīnka (Golùbīnkē) – jama na Oravu. Izvedeno od gȍlūb, ali motiva-
cija nije jasna.
Čȃvkovača (Čȃvkovačē) – jama ispod Sv. Roka. Ime joj vjerojatno treba 
izvoditi od apelativa čȃvka, ali značenjska veza nije jasna.
A.7. Relacijski toponimi – toponimi određeni odnosom prema drugim topo-
nimima
Ovamo ne ubrajamo toponime koji su također određeni relacijski, ali ne pre-
ma drugim toponimima kao Pòd pojatōn, gdje pȍjata nije toponim (v. dolje).
Poprìkuša – pod. Ime je sasvim sigurno izvedeno od priloga pȍprīko, ali 
motivacija nije jasna.
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B. Zemljopisna imena od drugih toponima
Rȍč (Ròča) – ui dio vrha Matokita sa strane vrha Svetoga Roka dalje od 
Vrgorca (prema zapadu). Često u frazi »sîvā priko   Ròča«.  Tu je posrijedi ar-
haična posvojna tvorba na *-jь od Rȍk (Svȇtī Rȍk): Rȍk-j(ь) > Rȍč ‘Rokov’.
C. Hidronimi
Hidronimi nastali ljudskom djelatnošću
Sàrnač/Sàranč – ime zemljišta gdje je bio bunar (tj. sàrnač u mjesnom go-
voru) ù Kāpovīćā. Riječ sàrnač (postoji i varijanta s premetanjem – sàranč) do-
lazi od turskoga sarnıç.
Vládina vòda (Vládinē vòdē) – stara zajednička cisterna koji je napravila 
drava pa joj odatle i ime.
Hidronimi koji izraavaju različita svojstva morfonima
Cȓnā kȁmenica (Cȓnē kȁmenicē) – prosjek u kamenu u kojem se skuplja 
kišnica, voda u njoj izgleda cŕno i odatle joj ime. Na Matokitu.
Plȍčnē kȁmenice – dvije kamenice »nà Rāvnōn brígu« na Matokitu. Prvi 
je član imena izveden od plȍča, jer su rupe u kojima je voda u ravnom kame-
nu, koji izgleda poput ploče.
D. Kulturni, kulturnopovijesni i gospodarstveni nazivi – utjecaj čovjeka
Toponimi sa spomenom na stara zdanja, obitavališta i objekte
Zȁdruga (Zȁdrugē, ù  Zadrugu, ù   Zadrugi, kòd   Zadrugē) – zgrada gdje 
je nekoć bila zadruga za vrijeme Jugoslavije, još se uvijek smatra središtem sela 
(ondje je boćalište i neslubena gostionica).
Stȃn – pod. Ime je nejasne motivacije, stȃn danas nema nikakva apelativ-
noga značenja vezana uza zemlju.
Gòmila (Gòmilē) – iznad Male lazine na Matokitu. Kao što i samo ime 
kae, to je gomila, hrpa kamenja koja zapravo predstavlja staro (ilirsko?) gro-
blje.
Poljoprivredni termini u toponimiji
Vȑtā, Vȑtline, Vȑtlić – podići ù Kāpovīćā, svi toponimi dolaze od vȑtā, 
vȑtla ‘vrt’.
Kumpìrište (Kumpìrišta) – ime poda, ondje su se sadili krumpiri.
Sȃd (Sȃda) – ime poda. Od danas nepostojećega apelativa sȃd. Motivaci-
ja je nejasna.
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Ȍgrada (Ȍgradē) – šuma, kada se ide u Vȕkojevīćā njı̏vu34. Ime je nastalo 
konverzijom apelativa ȍgrada (v. gore).
Toponimi u vezi s privođenjem tla kulturi
Kòšavina (Kòšavinē) – zemlja (koja se prije obrađivala) na putu prema 
Kuli. Ime se po svoj prilici izvodi od glagola kòsiti jer se ondje kosila trava.
Kȓč (Kŕča) – ime poda, izvedeno od glagola kŕčiti. Mjesto gdje se prije kr-
čila šuma.
Kčevina – jednako kao i Kȓč.
Toponimi koji se odnose na vinogradarstvo
Vinogràdina – pod blizu vinograda.
Toponimi u vezi sa stočarstvom i obitavalištima za stoku
Tòrina (Tòrinē) – pod gdje su prije bili torovi, gdje su se čuvale ovce i koze.
Toponimi u vezi s vapnarstvom
Klȁčinova drȁga – između Prapatnica i Vrgorca. Bit će da prvi član ima 
veze s riječi klȁk „vapno“, ali nije posve jasna tvorba.
Toponimi koji označuju ograde
Crkòvnā ȍgrada – ograda između crkve i Đȕgūmā.
Toponimi u vezi s poviješću, povijesnim ličnostima i legendama
Za toponim Mílina zȁsida, v. gore.
Àjdūčkō počívalīšte (Àjdūčkogā počívalīšta) – zemljište na putu prema 
Kašču. Za ime usp. Mílina zȁsida.
Pìlēntina jȁma – na Matokitu. Ime je dobila navodno prema nekom haj-
duku Pìlēnti koji je ondje imao sklonište.
Toponimi u vezi sa sakralnim elementima
Svȇtī Rȍk (Svȇtōga Rȍka, nà Svētōmu Rȍku) – najviši vrh Matokita (1063 
m). Dobio ime po kapelici sv. Roka koja je ondje bila izgrađena, danas su ondje 
samo ruševine, kamenje. Kapelica nije mogla opstati jer vrh Matokita za olu-
je često pogađaju munje. Sveti je Rȍko inače svetac zaštitnik Prapatnica i po-
svećena mu je mjesna crkva (posebno se slavi njegov dan – Sveti Roko 16. ko-
lovoza i Mali Roko 23. kolovoza kada se ide u procesiju oko sela u spomen na 
čudesan prestanak epidemije gripe španjolice početkom 20. stoljeća nakon što 
je jedna mati zavjetovala svetomu Roku da joj spasi sina). Valja primijetiti da 
se sâm svetac zove svȇtī Rȍko, a da je ime vrha Svȇtī Rȍk.
34  Posvojnost se uvijek ovako izraava, usp. još i ù  Kāpovīćā kȕću i sl.
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E. Toponimi antroponimnoga postanja
Toponimi od antroponima i geografskog termina
Đùgumov dòlac (Đùgumova dóca) – pod; posvojni toponim po prezime-
nu Đùgum.
Úzin brîg (Úzina brîga) – brijeg na Oravu. Nije jasno što točno prvi dio 
imena znači.
Toponimi od antroponima i gospodarskih termina
Bàkova bȃšča35 (Bàkovē bȃščē) – obzidano zemljište, dobilo ime po na-
dimku vlasnika Ìvana Ùjdura – Bàka (bak = bik)36.
Kâpovīćā bâšča – zemlja iza Mìletīćā na Oravu.
Périna bášča (Périnē báščē)37 – mali làzi, podići na Oravu.
Anđèlijina njı̏va – zajedničko ime za više pódā. Ne pamti se po kojoj je 
Anđeliji zemljište dobilo ime.
Toponimi antroponimnog postanja s toponomastičkim sufiksima
Čúljkovina (Čúljkovinē) – njiva. Bit će da je prema prezimenu ili nadim-
ku Čúljak. Toga prezimena danas u Prapatnicama nema.
 Mȁtkovina (Mȁtkovinē) – njiva. Od imena Mȁtko, ali ne pamti se po ko-
jem je Matku njiva dobila ime.
Toponimi izvedeni toponomastičkim sufiksima od naziva zanimanja
Kováčevina (Kováčevinē) – njiva. Ondje bio kovač, na Kovačevini i Mat-
kovini ima paprati (~ Prapatnice).
F. Toponimi nesigurna postanja ili nejasne motiviranosti
Splȍvak – ime poda izvedeno od korijena plov- (kao plòviti), ali motivaci-
ja nije jasna.
Predènjāk – pod. Postanjem vjerojatno ima veze s prȅsti, ali je motivaci-
ja posve nejasna.
Dìjanica – pod. Postanje je nejasno. Moda ima veze s vlaškim dija ‘uzdi-
gnuto mjesto’. Kako se dotični pod sastoji od više dijelova, moguće je i pove-
zivanje s dìja ‘dio’.
Dı̏javica (Dı̏javicē, nà Dijavici) – drȁga od Vȗkovīćā pa sve do Banje.
Bùsīnjskā drȁga – između Prapatnica i Vrgorca. Postanje nije potpuno ja-
sno, moda ima veze s busenjem.
Jàtok (Jàtoka) – predio ispod samoga vrha Matokita. Ondje raste jàgluka 
(‘jaglac’). Etimologija nije jasna.
35 Upravo s ovim naglaskom, ali usp. Périnu bášču s drugim naglaskom.
36 ivio negdje do ‘70-ih godina prošloga stoljeća.
37 Moj je informant dosljedno izgovarao bášča samo u ovom toponimu, a inače bȃšča.
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Toponymy of the village Prapatnice in Vrgorska krajina
Summary
In this paper, the toponymy of Croatian village Prapatnice (near the town 
of Vrgorac in Dalmatia) is presented. The toponyms included are the to-
ponyms of the village itself, as well as the names of the neighbouring villages 
and nearby oronyms. A short sketch of the Štokavian dialect of Prapatnice is 
given in the article as well.
Ključne riječi: Prapatnice, Vrgorac, Dalmacija, toponimija, dijalektologija
Key words: Prapatnice, Vrgorac, Dalmatia, toponymy, dialectology 
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